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Wstęp. Inicjacja seksualna to wejście w kolejny etap dojrzałości, a także wstęp w dorosłe życie. Rodzice i szkoła to główne instytucje, które powinny spełniać funkcje wychowawcze. Bezpieczna i dobra instytucja szkoły, która może pochwalić się skutecznością dydaktyczną i wychowawczą powinna być oparta na partnerskiej współpracy i wzajemnym zrozumieniu nauczycieli i rodziców.
Cel pracy. Głównym celem pracy było przedstawienie czy rodzice i zajęcia przeprowadzone w szkole edukują młodzież w zakresie metod planowania rodziny. 
Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 260 osób uczących się w Liceum i Technikum w wieku 16-19 lat. Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym autorska, anonimowa ankieta do samodzielnego wypełnienia. 
Wyniki. Młodzież z Liceum i Technikum nie czuje potrzeby rozmowy z rodzicami na temat antykoncepcji, a u jednej piątej uczniów nie rozmawia się na takie tematy w domu. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że zajęcia w szkole były nudne i źle prowadzone.
Wnioski. Przeprowadzone badania umożliwiły wyciągnięcie stwierdzenia, że rodzice oraz uczniowie nie potrafią rozmawiać ze sobą na temat metod planowania rodziny oraz zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” były źle prowadzone.
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Abstract
Introduction. Sexual initiation is the next step in adulthood and adulthood. Parents and schools are the main institutions that should perform educational functions. A safe and good school institution that can boast of didactic and educational effectiveness should be based on partnership and mutual understanding between teachers and parents.
Aim. The main purpose of the paper was to show whether parents and classmates in the school educate young people about family planning methods.
Material and methods. The study involved 260 people studying at the High School and Technical College aged 16-19. The research method used in the study was a diagnostic survey and an author's research tool was, an anonymous self-fulfillment survey.
Results. Teens from the High School and Technical College do not feel the need to talk to their parents about contraception, and one in five students does not talk to them at home. More than half of the respondents said that school activities were boring and badly conducted.
Conclusions. The study led to the conclusion that parents and students were not able to talk about family planning methods and that "Family Education" was badly conducted.





	Inicjacja seksualna to wejście w kolejny etap dojrzałości, a także wstęp w dorosłe życie [1]. Rozpoczęcie życia seksualnego związane jest z macierzyństwem, zakładaniem rodziny, planowaniem potomstwa, dojrzałością fizyczną, a co najważniejsze z dojrzałością emocjonalną. Wśród młodzieży, która rozpoczęła współżycie można zaobserwować nastolatków nie korzystających ze środków antykoncepcyjnych, co często związane jest z brakiem edukacji seksualnej w szkole, własnymi przekonaniami lub wiarą [2].
	Z takimi problemem borykają się zarówno nastolatkowie, rodzice, jak również nauczyciele. Wszystkim tym osobom bardzo trudno określić, czy posiadane informacje są związane z rzetelną wiedzą naukową, a może jednak zabarwione są indywidualnymi  przekonaniami, mitami, obawami, stereotypowym spojrzeniem. Aby postarać się rozwiązać przedstawiony problem, potrzebny jest dostęp do wiedzy i informacji zarówno w skali makrospołecznej (kampanie społeczne, książki, social media, podręczniki, programy edukacyjne), jak i mikrospołecznej, do której należą w sferze indywidualnych kontaktów pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, rówieśnikami, a także pomiędzy uczniem, a nauczycielem [3].
	Głównym źródłem wychowania seksualnego jest rodzina. Dzieci na przykładzie zachowań rodziców kształtują swoje pierwsze, często decydujące wyobrażenia o miłości między kobietą i mężczyzną. Z kolei planowanie rodziny nazywane również wychowaniem do życia w rodzinie opiera się głównie na tradycyjnym podejściu do płci, uznaniu wartości stosunków płciowych jedynie w obrębie miłości małżeńskiej, jak również na idei propagowania wśród jednostek tylko naturalnych metod zapobiegania ciąży. Przeciwnicy takiej edukacji seksualnej związani są zwykle z nurtem myśli katolickiej. Autorzy ci na przykładzie dwudziestoletnich doświadczeń pochodzących z krajów zachodnich upatrują w edukacji seksualnej negatywne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw ludzkich: stały wzrost ciąż, zachorowania na choroby weneryczne i inne, , zakażenia i dystrofie noworodków, liczne aborcje nastolatek ,obniżający się wiek inicjacji seksualnej [4].
	Dlatego tak ważna jest edukacja seksualna i przekazywanie rzetelnej wiedzy. Wprowadzenie i używanie poprawnego słownictwa określające odpowiednie terminy sfery seksualnej stanowią niezbędny element tego procesu. Im wyższy poziom wiedzy, która dostosowana jest do wieku, tym mniej lęków i obaw na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Przewidując, jak będą przebiegać poszczególne etapy naszego życia, możemy często się do nich przygotować i się z nimi „oswoić”. Dodatkowo pozyskując odpowiednią wiedzę, jesteśmy bardziej świadomi naszej seksualności, co za tym idzie zwiększamy szanse na dokonywanie mądrych wyborów w naszym życiu. Kwestie te są szczególnie istotne w toku całego naszego życia, dotyczą one okresu dzieciństwa i dojrzewania. Podejmując określone formy aktywności, losowy wybór pewnych zdarzeń życiowych, zgodnych z własnymi standardami wartości stwarza warunki do zdobywania takich a nie innych doświadczeń – człowiek jest twórcą samego siebie [5].
Rodzice poznając szkołę i nauczycieli stopniowo angażując ich do określonych zadań, wzmacniają często efekt wychowawczy, który dokonali w domu. Sytuacje takie pomagają w lepszym rozumieniu własnego dziecka i jego sytuacji przez obie strony. Dzięki temu dziecko zaczyna utwierdzać się w przekonaniu, że zainteresowanie nim, a również jego postępami jest autentyczne i trwałe. Współpraca szkoły z rodzicami służyć ma ścisłemu współdziałaniu w budowaniu wiedzy na temat seksualności dziecka, jak również wiedzy na temat metod planowania rodziny.
	Rodzice i szkoła to główne instytucje, które powinny spełniać funkcje wychowawcze. Jednak należy pamiętać, że szkoła pełni funkcję jedynie wspomagającą rodziców. Dobra współpraca z rodzicami ułatwić może osiągnięcie pożądanych efektów wychowawczych, a także ma znaczący wpływ na satysfakcjonujące osiągnięcia dydaktyczne. W każdej współpracy istotnymi czynnikami są: odpowiedni klimat, poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa oraz ważność przedsięwzięcia. Bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo, które powinno być potraktowane jak misja, za które odpowiedzialni są w równej mierze rodzice, jak i szkoła. Bezpieczna i dobra instytucja szkoły, która może pochwalić się skutecznością dydaktyczną i wychowawczą powinna być oparta na partnerskiej współpracy i wzajemnym zrozumieniu nauczycieli i rodziców. Do takiego rozwiązania modelowego powinniśmy nieustannie dążyć, aby nauczyć dziecko jak najwięcej na temat metod planowania rodziny.

Cel pracy
Głównym  celem pracy było przedstawienie czy występują trudności w dostępie do informacji na temat metod planowania rodziny oraz ukazanie inicjatywy rodziców i nauczycieli w rozpoczęciu rozmowy z dzieckiem na temat antykoncepcji.

Materiał i metodologia
Badanie ankietowe przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego. Metodą badawczą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym autorska, anonimowa ankieta do samodzielnego wypełnienia. W badaniu wzięło udział 260 osób (130 osób z Liceum i 130 osób z Technikum) w wieku 16-19 lat.
Badania przeprowadzone zostały przeprowadzone w dwóch suwalskich szkołach: II Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Podhorskiego oraz w Zespole Szkół nr. 6 im. Karola Brzostowskiego w okresie: wrzesień-listopad 2015 roku.

Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej wykorzystany został program Statistica 10.0 (licencja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku). Cechy ilościowe przedstawiono w postaci średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. W ocenie różnic pomiędzy grupami z rozkładem nienormalnym  dla prób powiązanych badano przy użyciu testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya oraz testem t-Studenta przy rozkładzie normalnym. Założono poziom istotności α=0,05. Za istotne statystycznie uznawano wyniki, gdy wyliczone prawdopodobieństwo testowe p spełniało nierówność p < 0,05.

Wyniki badań 
	Przedstawiona praca stanowi fragment badań dotyczących edukacji młodzieży w zakresie metod planowania rodziny na terenie Suwałk i województwa podlaskiego. Prezentuje ona wyniki dotyczące trudności w dostępie do informacji odnoszącej się do metod planowania rodziny oraz ukazanie inicjatywy rodziców i nauczycieli w rozpoczęciu rozmowy z dzieckiem na  ten temat. W pracy przedstawiono wybrane elementy analizy uzyskanych wyników.
Wśród ankietowanej młodzieży można zauważyć przewagę mężczyzn (60%) nad kobietami (40%), najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 18-19 lat (86%). Wśród badanej grupy uczniów 172 osób (66%) mieszka w mieście i 88 uczniów (34%) na wsi. W grupie respondentów 231 (89%) mieszka z rodzicami, a 29 uczniów (11%) poza domem.
	Młodzież z Technikum i Liceum zgodnie zgadza się, że dostęp do informacji na temat metod antykoncepcji nie jest trudny (91% - Technikum, 89% - Liceum). Nie stwierdzono istotnie statystycznie różnicy (p=0,66) pomiędzy rodzajem szkoły, a trudnością w dostępie do informacji w zakresie metod antykoncepcji. Przedstawione wyniki mogą świadczyć, że dzięki rozwojowi techniki łatwiej i prościej uzyskać informacje na temat antykoncepcji. Wiąże się to niestety również z tym, że młodzież może częściej spotkać się z nieprawdziwymi informacjami, które mogą być powielane przez rówieśników na różnego rodzaju portalach internetowych lub w innych mało wiarygodnych źródłach wprowadzając młodego człowieka w błąd (Rycina 1). 
W pytaniu, aby podać źródła z jakich respondent  najczęściej czerpie wiedzę na temat metod planowania rodziny największa liczba osób odpowiedziała, że informacje uzyskała z internetu (76% osób z Liceum i 62% z Technikum wybrała tą odpowiedź). Nie stwierdzono istotnie statystycznej (p=0,91) różnicy pomiędzy źródłami wiedzy, z której młodzież czerpała wiedzę na temat metod planowania rodziny, a rodzajem szkoły. Najrzadziej wybieraną odpowiedzią przez respondentów z proponowanych możliwości była rozmowa z pracownikami ochrony zdrowia – lekarza wybrało 15% osób z Liceum i 12% z Technikum, a położną po 2% w obu grupach. Ciekawym porównaniem do tego pytania było kolejne, ponieważ poproszono uczniów, aby wybrali z podanych możliwości źródło wiedzy jakiemu najbardziej ufają i w ich opinii potrafi ono dostarczyć wystarczających informacji na temat metod planowania rodziny. Przypominając, że pracownicy medyczni zajmowali w poprzednim pytaniu ostatnie miejsce i nie byli brani pod uwagę w procesie uzyskiwania wiedzy na temat antykoncepcji, w kolejnym pytaniu byli najczęściej zaznaczani przez respondentów - z Liceum tą odpowiedź wybrało 77 uczniów (67%), natomiast osoby z Technikum w równy sposób ufają lekarzowi i internetowi (44%). W tym pytaniu stwierdzono istotnie statystycznie (p=0,001) różnicę pomiędzy najbardziej godnymi zaufania i dostarczającymi wystarczających informacji na temat metod planowania rodziny, a rodzajem szkoły.

Rycina 1. Opinia młodzieży z Technikum i Liceum na temat trudności w dostępie do informacji w zakresie metod antykoncepcji
Figure 1. Opinion of the youth from the Technical College and the High School on the difficulty in accessing information on methods of contraception

Źródło: badania własne
Source: author’s own materiale

Ważnym elementem w edukacji młodzieży są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Analiza danych wykazała, że nie stwierdzono istotnej statystycznie (p=0,82) różnicy w opinii uczniów na temat zajęć z wychowania do życia w rodzinie, a rodzajem szkoły. Według dwóch grup respondentów zajęcia te były nudne i źle prowadzone. Co piąta osoba w Technikum uważa, że na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie nie do końca wszystko było właściwie i praktycznie wytłumaczone, a w Liceum tą samą odpowiedź zaznaczyło 31%. Najmniejsza liczba osób zapytanych o to „Czy uważasz, że zajęcia z wychowania do życia w rodzinie dostatecznie zapoznały Cię z tematem metod planowania rodziny i będziesz mógł tę wiedzę wykorzystać w przyszłości?” odpowiedziały, że zajęcia były ciekawe i odpowiedziały na wszystkie nurtujące pytania (8% w Liceum i 24% w Technikum). 





Rycina 2. Rozmowa rodziców z młodzieżą na temat metod antykoncepcji w poszczególnych szkołach
Figure 2. Talk of parents and youth about methods of contraception in individual schools

Źródło: badania własne
Source: author’s own materiale

Dyskusja
Z przeprowadzonych badań wynika, że większą liczbę młodzieży stanowią mężczyźni (60%), a największą grupę ankietowanych stanowili 18-19latkowie (86%). Ponad połowa respondentów pochodzi z miasta i zdecydowana większość mieszka w domu z rodziną. Grupa badanych uczniów rozkładała się po równo: 50% uczy się w Liceum Ogólnokształcącym, a 50% w Technikum.
	Ciąża nastoletnia to poważny problem społeczny. Posiadanie dzieci w młodym wieku może zaszkodzić zdrowiu psychicznemu i fizycznemu młodych kobiet, ograniczyć ich wykształcenie i perspektywy zawodowe oraz zwiększyć ryzyko życia w ubóstwie i izolacji społecznej [6,7].
Określone zachowania seksualne u młodzieży spowodowane są źródłami wiedzy, z których czerpią informację na temat metod planowania rodziny. Z  przeprowadzonych badań wynika, że największa liczba nastolatków w wieku 16-19 lat z obu szkół czerpie wiedzę z internetu (76% osób z Liceum i 62% z Technikum). Kolejnym źródłem informacji są koleżanki i koledzy w obu grupach. Wyniki rozkładały się podobnie, bo 44% z Technikum i 47% z Liceum czerpie wiedzę od znajomych. Na trzecim miejscu znalazła się szkoła, 55% respondentów z Liceum oraz 21% z Technikum uzyskuje wiedzę na temat antykoncepcji z tego źródła. Rodzice stanowili 34% w Liceum i 14% w Technikum. Telewizja wyniosła 24% w Liceum, a 13% w Technikum, książki 16% w Liceum i 5% w Technikum, a czasopisma medyczne 6% w Technikum i 4% w Liceum. Rozmowa z lekarzem na temat metod planowania rodziny wybrało 15% z Liceum i 12% z Technikum, a położną po 2% w obu grupach. Nikt nie podał innych źródeł, z których czerpał wiedzę na temat metod planowania rodziny. Według Bień A. i Stadnickiej S. [8] 74% młodzieży korzysta najczęściej z internetu i jest to główne i największe źródło informacji. Podobnie jak w mojej pracy 40% nastolatków uzyskuje także wiedze na temat antykoncepcji od rówieśników. W takim samym procencie respondenci czerpią wiedzę ze szkoły, a rodzice stanowią 21%, czyli także podobnie jak w mojej pracy. Nastolatkowie biorący udział w badaniach Bień i Stadnickiej zdobywają wiedzę w 33% z telewizji i 32% z czasopism. Natomiast pracownicy służb zdrowia są na ostatnim miejscu i stanowią 16%. Rozkład procentowy odpowiedzi w obu badanych grupach rozkłada się bardzo podobnie, jedynie w badaniach Bień i Stadnickiej młodzież częściej wybierała czasopisma jako źródło wiedzy, niż nastolatkowie w mojej grupie badawczej [8]. Większość nastolatków szuka informacji w internecie, rozmawia na temat problemów dotyczących życia seksualnego z rówieśnikami oraz uzyskuje wiedzę w szkolę [9]. 
Na pytanie dotyczące jakie źródła według respondentów są najbardziej godne zaufania i dostarczającymi wystarczających informacji na temat metod planowania rodziny większość respondentów ufa lekarzowi (67% Liceum i 44% w Technikum). Zastanawiające jest, że jako źródło wiedzy, z której nastolatkowie czerpią wiedzę, lekarz i ochrona zdrowia zajmowały ostatnie miejsce i nie były brane pod uwagę w procesie uzyskiwania wiedzy na temat antykoncepcji. Kolejnymi źródłami najlepiej ocenianymi byli rodzice (39%) i szkoła (24%) w Liceum. Młodzież z Technikum nadal stwierdza, że internet (44%) jest źródłem, któremu równie ufają jak lekarzowi (44%). Według Pacewicz-Biegańska J.[10] trzema głównymi i najpopularniejszymi źródłami wiedzy powinni być lekarz, rodzice oraz szkoła. Porównując obie szkoły zauważono, że Liceum wymienia lepsze źródła godne zaufania, niż osoby z Technikum. Poza lekarzem, Technikum wymienia internet, koleżanki i kolegów (24%) i rodziców (24%) jako najbardziej godne źródła zaufania i dostarczające wystarczających informacji na temat metod planowania rodziny. Telewizja stanowiła najniższy procent wyboru w obu grupach i wyniosła 8% dla Technikum i 3% dla Liceum. Żadna z osób nie podała innych źródeł, które są godne zaufania i dostarczają wystarczającej wiedzy na temat metod planowania rodziny.
Przedstawione wyniki mogą świadczyć, że dzięki rozwojowi techniki łatwiej i prościej uzyskać informacje na temat antykoncepcji. Wiąże się to niestety również z tym, że młodzież może częściej spotkać się z nieprawdziwymi informacjami, które mogą być powielane przez rówieśników na różnego rodzaju portalach internetowych lub w innych mało wiarygodnych źródłach wprowadzając młodego człowieka w błąd.
Według badań CBOS z 2007 roku im rodzice są lepiej wykształceni i im większa jest miejscowość tym częściej występuje opinia wśród społeczeństwa, że troska w wychowanie seksualne dzieci głównie spoczywa na rodzicach. Pogląd taki zajmują częściej osoby na stanowiskach kierowniczych, inteligencja, pracownicy umysłowi niższego szczebla i fizyczno-umysłowi, a także respondenci nie uczestniczący w praktykach religijnych, opinia ta częściej występuje u kobiet, niż u mężczyzn. Największą grupą osób, która uważa, że edukacja seksualna powinna być dzielona pomiędzy rodzicami, a szkołą są rolnicy (87%), badani pracujący na własny rachunek (70%), mieszkańcy wsi (63%) i najmniejszych miast (68%) [10]. Z badań własnych wynika, że u 22% osób z Technikum i 19% z Liceum w domu nie rozmawia się na temat antykoncepcji. Po 5% respondentów z każdej szkoły musiało samo wyjść z inicjatywą rozmowy z rodzicem, a 5% z Liceum i 2% z Technikum chciałoby porozmawiać na ten temat, ale się wstydzi. W raporcie Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton „Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach” 53% nastolatków odpowiedziało, że nie dostało żadnych informacji na temat antykoncepcji. A 20% osób nie ma osoby w rodzinie, z którą może porozmawiać o seksualności [11]. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko u jednej trzeciej rodzice sami jako pierwsi zaproponowali rozmowę z dzieckiem. Jak wynika z raportu Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton wielu nastolatków opowiada, że rodzice często pomijają kwestię edukacji o antykoncepcji. Często sprowadza się ona wyłącznie do wręczenia synowi prezerwatywy przed wyjściem na imprezę [12]. Dlatego może młodzież z obu szkół w badanej przeze mnie grupie w ponad 40% przypadków zaznaczyła odpowiedź, że nie czuje potrzeby rozmowy na temat antykoncepcji z rodzicami. Budowanie nieprzyjemnej atmosfery w domu na temat antykoncepcji, czy seksualności przez rodziców może doprowadzić do wielu poważnych skutków psychoseksualnych u dzieci. 
Młodzież potwierdziła, że większość rodziców nie zajęła się bezpośrednio problemem antykoncepcji. Badania przeprowadzone przez Aletha Y. Akers (​https:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​?term=Akers%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887285​), Eleanor Bimla Schwarz (​https:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​?term=Schwarz%20EB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887285​), Sonya Borrero (​https:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​?term=Borrero%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887285​) i Giselle Corbie-Smith (​https:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​pubmed​/​?term=Corbie-Smith%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887285​) potwierdzają, że rodzice unikali rozmów na temat współżycia, która niesie za sobą konsekwencje możliwości wystąpienia ciąży oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Nastolatki, w szczególności kobiety, wymieniały antykoncepcję jako temat, o którym chciałyby rozmawiać z rodzicami. Młodzież uważała również, że ma prawo do dostępu do informacji na temat antykoncepcji i że rodzice powinni być gotowi, aby ją przekazać [13]. Nastolatkowie potrzebują innej antykoncepcji niż dorośli, ponieważ skuteczność i zastosowanie są również różne [14]. Zaznaczyć również należy, że dzieci urodzone przez nastolatki są znacznie bardziej narażone na różne negatywne skutki w późniejszym życiu. Dzieci urodzone przez nastoletnich rodziców znacznie częściej stają się nastoletnimi rodzicami [15].
Na zajęciach w szkole o antykoncepcji mówi się niewiele i często w sposób zideologizowany. Nauczyciele nie uświadamiają młodzieży, że odpowiedzialność w zapobieganiu niechcianej ciąży leży po obu stronach. Wiele dziewcząt uważa, że kwestia antykoncepcji zależna jest tylko i wyłącznie od nich, a także młode kobiety nie potrafią wyegzekwować od partnera prezerwatywy. Skoro młodzież w większości przypadków nie może liczyć na wiedzę dotyczącą antykoncepcji ani od rodziców, ani od szkoły. Nasuwa się pytanie skąd mają czerpać podstawowe i niezbędne informacje na ten temat? Raport ten przedstawił Ponton z Wakacyjnego Telefonu Zaufania- co roku najwięcej pytań nastolatków dotyczy antykoncepcji [16]. Według moich badań wynika, że ponad 50%  Licealistów i osób z Technikum stwierdziło, że zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” były nudne i źle prowadzone. A ponad 20% młodzieży z obu szkół uważa, że na zajęciach nie do końca wszystko było właściwie i praktycznie wytłumaczone. Wyłącznie 24% osób z Technikum zgodziło się, że zajęcia były ciekawe i odpowiedziały na wszystkie nurtujące pytania, z tym samym stwierdzeniem w Liceum zgodziło się 8% osób. Pomimo tego, że 90% nastolatków z obu szkół biorących udział w badaniu uważa zgodnie, że dostęp do informacji na temat antykoncepcji nie jest trudny, nie powinniśmy zostawiać samych tak młodych ludzi w poszukiwaniu informacji na temat metod planowania rodziny. Przykładem tego może być badanie przeprowadzone w Baltimore, USA, gdzie badaniem objęto młodzież z szkół średnich. Okazało się, że u nastolatków objętych programem liczba ciąż spadła o 30% w ciągu 28 miesięcy, gdy w porównywalnych szkołach, które nie były objęte programem wskaźnik wzrósł o 58%. Młodzież korzystająca z 3 letniego programu obejmującego edukacją, poradnictwem i dostępem do środków antykoncepcyjnych rozpoczynała współżycie seksualne średnio siedem miesięcy później, niż rówieśnicy [16].  Badania przeprowadzone USA, Wielkiej Brytanii, Meksyku i w Południowej Ameryce również potwierdziły, że młodzież która zostaje objęta specjalnym programem edukacyjnym z zakresu antykoncepcji i metod planowania rodziny ma lepsze wyniki z zakresu antykoncepcji, w porównaniu do rówieśników, którzy nie mają dostępu do takiego programu [17].
Potwierdza się tendencja obniżania wieku inicjacji seksualnej oraz słabszej edukacji seksualnej młodych ludzi. Według Lewickiej K. [18] polscy nastolatkowie posiadają niską wiedzę na temat antykoncepcji. Nie zdobywają jej w szkole, ponieważ znajomość biologii i fizjologii układu rozrodczego jest niewystarczająca. W domu rodzice, także nie potrafią w należyty sposób wytłumaczyć wszystkich zagadnień związanych z antykoncepcją. Wiedza internetowa to zlepek mitów oraz zabobonów [18].  Klejewski A. i wsp. [19] w swoich badaniach stwierdza, że poziom licealistów jest przeciętny.

Wnioski
	Przeprowadzone badania umożliwiły wyciągnięcie następujących wniosków:
	Młodzież z Technikum i Liceum zgodnie zgadza się, że dostęp do informacji na temat metod antykoncepcji nie jest trudny.
	Najlepiej ocenianym źródłem wiedzy na temat metod planowania rodziny według respondentów jest internet, natomiast źródłami godnymi zaufania i dostarczającymi wystarczającej wiedzy na temat metod planowania rodziny w Liceum są: lekarz, rodzice i szkoła, natomiast w Technikum: lekarz i internet.
	W Polsce rodzice nie rozmawiają z dziećmi na temat antykoncepcji.
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Nie, ponieważ nie czuję takiej potrzeby / no, because I don't need this

Nie, w domu nie rozmawiamy na takie tematy / no, we don't talk about

such topics at home

Chciałabym/chciałbym, ale się wstydzę / I would like to, but I'm ashamed

Tak, ale sam musiałem wyjść z tą inicjawywą / yes, but I had to come out

with this initiative myself

Tak rodzice sami jako pierwsi zaproponowali rozmowę / yes, the parents

were the first to offer a conversation



















Czy według Ciebie dostęp do informacji na temat metod 

planowania rodziny był trudny? / 

In you opinion, acess to 













































się / I wasn't

interested

Technikum /

Technical

College

Liceum /

High School
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